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Аннотация. В работе описаны результаты непрерывного мониторинга сердечного 
ритма школьников в процессе их выступления перед аудиторией. В своей работе мы начали 
исследовать вопрос: является ли ситуация публичного выступления стрессогенным 
фактором для школьников. Нами был использован метод беспроводная 
кардиоинтервалография – мониторинг показателей вегетативной регуляции, уровня 
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адаптационных ресурсов организма. В исследовании приняли участие 8 школьников в 
возрасте от 11 до 15 лет. Результаты нашего исследования показали, что контекст 
публичного выступления не приводит однозначно к стрессовой реакции организма 
школьников. 
Ключевые слова: публичное выступление, школьники, функциональное состояние, 
вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, стресс. 
 
Abstract.We talk about the results of the continuous monitoring of cardiac rhythm students 
during their performance before an audience. Here we began to explore the question of whether the 
situation of public speaking stressor for schoolchildren. The method of investigation is a wireless 
cardiointervalography. Object of research is the students aged 11-15 years (8 people). The results of 
our research have shown that the context of public speaking does not lead unambiguously to stress 
reaction of the organism of the schoolchildren. 
Key words:public speaking, schoolchild, functional state of the organism, autonomic nervous system, 
heart rate variability, stress. 
 
Вегетативное обеспечение деятельности - это способность вегетативной 
нервной системы к долговременному поддержанию вегетативной реактивности 
на определенном уровне, обеспечивающем эффективную реализацию 
актуальной функции [2]. 
Одним из специфических видов деятельности современного мира 
является публичное выступление. Предыдущие исследования контекста 
публичного выступления [1, 3] показали, что в условиях естественной 
деятельности, выступая на конференциях с докладом или на театрализованном 
представлении, большинство студентов (73%) испытывают стресс.  
Следующий вопрос, который мы поставили себе для дальнейших 
исследований: влияет ли на функциональное состояние выступающего 
возрастной аспект, иными словами, является ли стресс специфичным ответом 
организма школьников, выступающих перед публикой? 
Для оценки функционального состояния школьников в процессе 
выступления нами был использован метод Беспроводная 
кардиоинтервалография – мониторинг показателей вегетативной регуляции 
сердечного ритма для определения уровня адаптационных ресурсов организма. 
[1, 4] 
В исследовании участвовало 8 школьников в возрасте от 11 до 15 лет (4 
девочки и 4 мальчика). Измерение производилось в предстартовое время, то 
есть до выхода на публику, и непосредственно в процессе выступления перед 
аудиторией. 
Результаты и обсуждение 
В результате мониторинга сердечного ритма было выявлено, что у всех 
мальчиков наблюдается снижение индекса вегетативного баланса на фоне 
увеличения общей мощности спектра вариабельности сердечного ритма, то есть 
мы наблюдаем переход от симпатотонии к ваготонии, что может говорить нам 
о том, что контекст выступления на публике привел мальчиков в более 
спокойное, ненапряженное состояние, относительно их предстартового 
состояния. Динамика параметров сердечного ритма, характерная для состояния 
стресса [1], наблюдается только у одного испытуемого к концу выступления. 
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Мониторинг сердечного ритма девочек во время выступления таких 
однозначных результатов не дал. Здесь мы наблюдаем у одной испытуемой 
резкое увеличение симпатического компонента вегетативной нервной системы 
и увеличение общей мощности спектра вариабельности, то есть общую 
активацию организма; у второй испытуемой наблюдается стресс в 
предстартовом периоде; третья испытуемая переживает стресс непосредственно 
во время выступления; у четвертой испытуемой при выходе на сцену не 
наблюдается изменений функционального состояния. 
Таким образом, результаты нашего исследования показали, что контекст 
публичного выступления не является однозначно стресогенным для 
школьников. 
Для более детального изучения и понимания факторов, оказывающих 
влияние на функциональное состояние школьников в данном контексте, 
необходимо увеличение выборки испытуемых. 
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